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ΠϨϣΎϫ̭ϼ̡Ϧϳ΍̶ϳ΍ήΠϣ΢τγϪѧΑϭϥϮѧΧϥΎѧϳήΟϪѧΑΎϫ̵ήΑΩΝϭήΧΎϳϭϪΘΨϟΩΎΠϳ΍ϪΑή
ΩϮѧѧη̶ѧѧϣ̶ϟϮѧѧΒϣ΁ϭή̰ϴϣϥ΁ϝΎѧѧΒϧΩϪѧѧΑϥΎѧѧγέϥϮѧѧΧϒѧѧϳήχέΎϴѧѧδΑϕϭήѧѧϋΩϮѧѧΟϭϞѧѧϴϟΩϪѧѧΑ
ϡϮΗΎѧϤϫΩΎѧΠϳ΍ϭΕΎόϳΎѧοϦѧϳ΍ϥϭέΩέΩ̵ΰϳήϧϮΧΩΎΠϳ΍ϝΎϤΘΣ΍̮ϴΗή̰Ϡγ΍ϭήΗ΁ΕΎόϳΎο
ήѧϧϭή̯ϕϭήѧϋ̵ΎϫίϭήϠ̰γϭήΗ΁έΩιϮμΧϪΑΩέ΍ΩΩϮѧΟϭϪѧ̩ήѧ̳΍ϥΪѧηέ΍ΩΖѧϣϼϋ
ήΗ΁ΕΎόϳΎѧοϪѧΑϼΘѧΒϣέΎѧϤϴΑ̡Ύѧϳϭ̶ϟΎѧδϧΎϴϣϥ΍έϭΩΎѧΗ̮ϴΗϭήϠ̰ѧγ΍ϭϴήϦѧϳ΍Ϫѧ̯̶ϧΎѧϣίϭ̵
Ϧѧѧϳ΍Ϟϴ̰ѧѧθΗωϭήѧѧη̶ѧѧϟϭΪѧѧΘϓ΍̶ѧѧϣήϴΧ΄ѧѧΗϪѧѧΑΪϧϮѧѧηΎѧѧϫϥΎѧѧ̳έ΍ΐϴѧѧγ΁ϪѧѧΑήѧѧΠϨϣΕΎόϳΎѧѧο
Ϯѧѧ̯ϥ΍έϭΩί΍ΕΎόϳΎѧѧοΪѧѧϋΕέϮѧѧλέΩϦϳ΍ήΑΎѧѧϨΑΪϨѧѧηΎΑ̶ѧѧϣ̶̯Ω̶Ϡѧѧλ΍ΖѧѧϠϋί΍̶ϫΎѧѧ̳΁ϡ
έ΍ΪѧѧϳΎ̡ΎϧΎѧѧϳϭϞϴ̰ѧθΗϭϞ̰ѧѧθϣ̵ήѧѧϣ΍΍έϥ΁ί΍̵ήϴ̴ѧѧθϴ̡̮ϴΗϭήϠ̰ѧѧγ΍ϭήΗ΁ΕΎόϳΎѧοϥΪѧѧη
ΪϳΎϤϧ̶ϣήϳά̡ΎϧΏΎϨΘΟ΍˺
ΎϳΪѧϴϣϼ̯̡Ϩ̵έΎѧΘϓέ̵΍έ΍ΩϪѧ̯Ζѧγ΍̵έΎѧΒΟ΍̶ϟϮϠѧγϥϭέΩ̶ѧϔϨϣϡήѧ̳̵ήΘ̯ΎѧΑ̮ѧϳ̶ϧϮѧϣϮ
Α̶ѧϣΎѧϫαϭήѧϳϭϪ̪ϧ΁ϪΑΎθϣΪѧηΎϠϣί΍έΎѧΑϦϴѧϟϭ΍̵ήΘ̯ΎѧΑϦѧϳ΍ϥ΍ϮϳΎѧΗέΩ̶̯ΩϮѧ̯̵ϪѧϤΤΘ
ϼ̯ί΍ϪϧϮ̳Ϧϳ΍Ϊη΍ΪΟΎϳΪϴϣtw-bϦѧϳ΍ί΍̵ήѧ̴ϳΩϪѧϧϮ̳ΎѧΑ̵ΩΎѧϳί̶̰ϳ̫ϮϟϭήѧγΖϫΎΒѧη
ΩϮΑϩΪη΍ΪΟΎ̰ϳήϣ΁έΩ̶ϳϮΠθϧ΍ΩϖϠΣί΍Ϫ̯̵ήΘ̯ΎΑAR-39 ΑΖη΍ΩϨΎΑϪѧϧϮ̳Ϧѧϳ΍Ϧϳ΍ή
ϡΎѧѧϧϪѧѧΑϩΪѧѧηϒѧѧθ̯twar.b9 Ϊѧѧη̵έ΍άѧѧ̳ϡΎѧѧϧϨΗϪѧѧϧϮ̳Ϧѧѧϳ΍ϪѧѧΘΒϟ΍̵ήΘ̯ΎѧѧΑί΍̵΍ϪѧѧϧϮ̳ΎѧѧϬ
ϮϨ̡ΎϳΪѧϴϣϼ̯ϧϮѧϣϲѧγ΍ϩΪѧηϒѧθ̯ϥϮѧϨ̯ΎѧΗϪѧ̯Ζѧγ΍Ζ˻ϞѧϣΎϋϪѧϧϮϤ̡ϮϨϣΎϳΪϴϣϼ̯̋ί΍
Ϊѧѧϳ΁̶ѧѧϣέΎϤѧѧηϪѧѧΑΎѧѧϫΖϳίϮϨϴѧѧγϭΎѧѧϫΖϴѧѧθϧϭήΑˬΎѧѧϫΖѧѧϳ̬ϧίΎϓ˼ϊϳΎѧѧηϞѧѧϣΎϋϦϴϣϮѧѧγϭ
ΩϮѧѧη̶ѧѧϣΏϮѧѧδΤϣΕΎѧѧόϟΎτϣί΍̵έΎϴѧѧδΑέΩ̶ϧϮѧѧϣϮϨ̡̊έΩ̶ϧϮϣϮϨ̡ΎϳΪѧѧϴϣϼ̯ΎѧѧΑΖѧѧϧϮϔϋ
Ϫ̯̵έϮσΪηΎΑ̶ϣϊϳΎηϥΎϬΟήγ΍ήγ̋˹˼˹%Ϊѧο̵ΩΎѧΑ̶ѧΘϧ΁̵΍έ΍ΩΎϴϧΩϡΩήϣί΍
ϼ̯ΪϨηΎΑ̶ϣΎϳΪϴϣήϳίϥΎ̯ΩϮ̯̌̶ѧϣ̶ѧϔϨϣΎϳΪѧϴϣϼ̯Ϊѧο̵ΩΎѧΑ̶ѧΘϧ΁ήѧψϧί΍ϻϮϤόϣϝΎγ
ί΍βѧ̡Ύϣ΍ΪϨηΎΑ86̶ ̴ϟΎѧγϭΪѧΑΎϳ̶ѧϣζϳ΍ΰѧϓ΍̵ΩΎѧΑ̶ѧΘϧ΁ωϮϴѧηύϮѧϠΑϞѧϳ΍ϭ΍ΎѧΗΪѧϴ̡΍ϣ̶
̵ΎѧѧϫϮϨ̡ΎϳΪѧѧϴϣϼ̯ϪѧѧΑΎѧѧϴϧΩέΩ̵ΩΪѧѧόΘϣΩϮѧѧη̶ѧѧϣϩΩ΍ΩΖΒѧѧδϧ̶ϧϮѧѧϣϮϨ̡ΎϳΪѧѧϴϣϼ̯̨ϴѧѧϫ̶ϧϮѧѧϣ
ϮѧϴΣϩΪѧηϪΘΧΎΘѧηϥΰѧΨϣϖѧϳήσί΍ΩήѧϓϪѧΑΩήѧϓΖϳ΍ήѧγϪѧ̯ΩϮѧη̶ѧϣέϮѧμΗϭΩέ΍Ϊѧϧ̶ϧ΍
Ωήϴ̳ΕέϮλ̶δϔϨΗΕ΍ήτϗ̋
ϲϧϮϣϮϨ̡ΎϳΪϴϣϼ̯ϲϳϪΑϪΑΎθϣέΎϴδΑϱΎѧϫϲϧϮϣϮϨ̡ΎϤѧγϼ̡Ϯ̰ϳΎϣςѧγϮΗϩΪѧηΩΎѧΠϳ΍ϲϧϮѧϣϮϨ̡
ΪηΎΑ̶ϣ̶ϣήψϧϪΑϦϴϠ̰γ̶δ̯΍ΩΎΑϥΎϣέΩΪγέΎϳΪѧϴϣϼ̯ΎѧΑΖѧϧϮϔϋϥΎѧϣέΩέΩϲϧϮѧϣϮϨ̡
ΪηΎΑΪϴϔϣ
Ϧѧѧϳ΍̶Ττѧѧγ̵ΎѧѧϬϧ̫̶ѧѧΘϧ΁ΩϮѧѧΟϭΩέ΍Ω̶ϟϮϠѧѧγΖѧѧθ̯ςϴѧѧΤϣϪѧѧΑίΎѧѧϴϧΖѧѧθ̯ΖѧѧϬΟ̵ήΘ̯ΎѧѧΑ
ήΘ̯΍έΎ̯κϴΨѧѧθΗΖѧѧϬΟΏϭήѧѧ̰ϴϣϳϪϧΎϔѧѧγΎΘϣΎѧѧϣ΍ΪϨΘѧѧδϫ̮ϴΘѧѧδΎѧѧϫζϳΎѧѧϣί΁Ϧѧѧϳ΍έΩΎѧѧϬϨΗ
̱έΰΑ̶μμΨΗ̵ΎϫϩΎ̴θϳΎϣί΁ΪϧϮηϲϣϡΎΠϧ΍ήѧΑ΍ήΑέΎϬ̩ζϳ΍ΰϓ΍IgG ΎѧϳIgMΪѧο
ΎϳΪѧϴϣϼϛѧμϴΨθΗϲΖѧγ΍ΎϳΪѧϴϣϼ̯ρΎѧΒΗέ΍Ϫѧ̯̶̯έ΍ΪѧϣϲϧϮѧϣϮϨ̡ίϭήϠ̰ѧγ΍ϭήΗ΁̵έΎѧϤϴΑϭ
ήϧϭή̯ϭ̵έΎϤϴΑΪѧϨ̯̶ϣϩέΎη΍ΰϐϣϕϭήϋϱΎϫϣΎѧη̮ ϳ̫ϮϟϮϳΪϴ̡΍ϭήѧγΕΎѧόϟΎτϣϞΖѧϬΟ
̮ϴΗϭήϠ̰γ΍ϭήΗ΁̵ΎϫΖϓΎΑέΩ̶ϧϮϤ̡ϮϨϣΎϳΪϴϣϼ̯̶ϳΎγΎϨηˬ̯ΕΎόϟΎτϣΖѧθ̶ϟϮϠѧγˬϟ΍Ϯѧ̴
Ω̵Ύϫ̶ϳΎϣί΁έΎ̯ϭ̶ϧ΍ϮϴΣ̵ΎϫΩΎϔΘγ΍ΎΑ̵ή̴ϳ̵ΩΎѧΑ̶ѧΘϧ΁Ϟϣ΍Ϯϋί΍ϩΪѧγέ̶ѧϣήѧψϧϪѧΑ
ΖѧϴϠϋ̵ϪѧτΑ΍έϦѧϳ΍ΩέΎѧϳεήϳά̡ί΍ζϴ̡Ύϣ΍ΪηΎΑϪΘη΍ΩΩϮΟϭ̶σΎΒΗέ΍ϦϴϨ̩Ϫ̯ΕΎѧϘϴϘΤΗ
Ωήϴ̳ϡΎΠϧ΍ΪϳΎΑ̵ήΘθϴΑ
ϼϧϮϳ̬ϟΎϫ̵ήΘ̯ΎΑϱΎϫ̶ϔϨϣϡή̳ˬ̵ί΍ϮϫˬϭίϻΎѧΗΎ̯̶ѧΠϧέΩϭίϭΖѧΒΜϣί΍Ϊϴѧδ̯΍ϮѧϣϮϨ̡
ϫΘδΪϨѧΧϪѧΑϡήѧ̳̵ΰѧϴϣ΁̲ϧέΎΑΎΒϟΎϏϪ̯Ϯѧη̶ѧϤϧ̵ΰѧϴϣ΁̲ѧϧέ̶ΑϮϧ̵ΰѧϴϣ΁̲ѧϧέέΩϭΪ
ϨϴϟΎΑ̵ΎϫϪϧϮϤϧϲΪѧϧΩή̳̶ѧϤϧϩΪϫΎθϣ̵Ύѧϫ̶ϧϮѧϠ̯ϭΪѧϨϨ̯̶ѧϣΪѧηέ̶̴Θѧδϫ΁ϪѧΑΎѧϫϼϧϮϳ̬ϟ
ί΍β̡ϻϮϤόϣϩΪϫΎθϣϞΑΎϗ˼ΪϧϮη̶ϣΎϴϬϣϥϮϴγΎΑϮ̰ϧ΍ίϭέ̌έΩΎѧϫϱήΘϛΎΑϦϳ΍ϢΘѧδϴγ
ϱΎϫϩΩϮϟ΁ωϮΒτϣϪϳϮϬΗˬΎѧϫεϭΩήѧγϩΩϮѧϟ΁ϱέϮѧσϪѧΑϪΑΎѧθϣϊΑΎѧϨϣϭ̶ѧϣ̶̳Ϊѧϧί̶όϴѧγϭ
ΪϨϨ̯΍ϮϴΣϥΰΨϧ̵ήΘ̯ΎΑϦϳ΍ϢѧϫΕέϮѧλϪΑΩ΍ί΁̵ΎϫΏ΁ϥϭέΩ̵Ύϫ΁ϭίϮΗή̡ΎΑϭΩέ΍Ϊϧ̶ϧ
ΪϨϨ̯̶ϣ̶̳Ϊϧί̶Θδϳί̀ϞϣΎϋ̵ήΘ̯ΎΑϦϳ΍ϟ΍Ε΍Ϋ̮ϳϪ̯βϳέΎϧϮϳ̬ϟϱέΎϤϴΑϪϳήϱΐѧΗ
Ωέ΍Ω̶ϋϮѧѧϨΘϣϭϩΩήΘѧѧδ̳ϢѧѧϳϼϋϭΖѧѧγ΍έ΍ΩΪѧѧηΎΑϲѧѧϣˬϼϧϮѧѧϳ̬ϟϝΎѧѧγέΩέΎѧѧΑϦϴѧѧϟϭ΍˺̂̀̌
΍ΩςѧγϮΗϥ΍ΪϨϤѧθϧCDC ΍̮ѧϳϝΎѧΒϧΩϪѧΑ̡έΩ̶ϣΪѧϴ̡ϨѧδϠϴΪѧηΖѧϓΎϳΎѧ̰ϳήϣ΁έΩΎϴϧ΍Ϯί΍̶ѧ̰ϳ
ϼϧϮѧϳ̬ϟ̵ΎѧϫϪϧϮ̳ω΍Ϯϧ΍ˬϼϧϮѧϳ̬ϟϼϴϓϮѧϣϮϨ̡̵Ύѧϫ̵έΎѧϤϴΑί΍̵έΎϴѧδΑϞѧϣΎϋϪѧ̯ΪѧηΎΑ̶ѧϣ
Ζγ΍ϩΪηϪΘΧΎΘη̶ϧΎδϧ΍̶ϧϮϔϋѧΑ̵ήѧ̴ϳΩέ΍ΩΐѧΗ̵έΎϤϴΑϞϣΎϋϼϧϮϳ̬ϟϮ̡ΐѧΗϡΎѧϧϪϧѧΘ̭Ύ
ΪηΎΑ̶ϣΰϴϧϡέΪϨѧγ̮ϳϢѧϳϼϋΎѧΑˬϪΠϴ̳ήѧγϲϧϮѧϣϮϨ̡ˬΩέΩήѧγˬѧΑ̶ϟΎѧΣϲ̶ѧΠϴ̳ϭ
̶ϣΪѧϴ̡΍̮ѧϳέΩϪѧ̯έΩϪѧϛΖѧγϮϴ̡ωϮѧϗϭϪѧΑϥΎ̰ϴѧθϴϣϪѧΑ̶ϣΎѧϧϦϴѧϨ̩Ϊѧη̵έ΍άѧ̳ϡΎѧϧˬ̌
ϼϴϓϮϣϮϨ̡ϼϧϮϳ̬ϟΎϫ̫Ύϓϭή̯ΎϣΩέ΍ϭ̶ΘΣ΍έϪΑΖϴγϮϣϮϨ̡ϭ΋Ϯѧϟ΁̵ΎϫϠΎѧϬϧ΁ϞѧΧ΍ΩέΩϭϩΪѧη̶
ΪѧѧϨ̯̶ѧѧϣΪѧѧηέϴѧѧδϛ΍ϮѧѧϣϮϨ̡ϢΘѧѧδϴγςѧѧγϮΗϲѧѧΘΣ΍έϪѧѧΑϭί΍ΪΩϮѧѧη̶ѧѧϤϧϪΘѧѧθ̯ςϳ΍ήѧѧηέΩ
̶ϫΎ̴θϳΎϣί΁ϪϛΖγ΍ϩΪηϩΪϳΩΎѧϣ΍Ζγ΍ΩϮΟϮϣϡήγϪ̯̶ϣΎ̴ϨϫέΩϩΪѧϨϨ̯ϦѧϤϳ΍̵ΩΎѧΑ̶ѧΘϧ΁
Ωέ΍ΪѧѧϧΩϮѧѧΟϭϡήѧѧγϦѧѧϳ΍˯ΰѧѧΟˬC3ΪѧѧϨ̯̶ѧѧϣΏϮѧѧγέΎѧѧϫ̵ήΘ̯ΎѧѧΑ΢τѧѧγ̵ϭέήѧѧΑϥΎѧѧϤϠ̢Ϥ̯ϭ
̵ΎϫϩΪϧήϴ̳ήΑCR1ϭCR4ΩϮΟϮϣ̵ΎϫϝϮϠγΡϮτγ̵ϭέήΑγϮ̳Ύϓ̶ϣϞμΘϣϩΪϨϨ̯Ζϴ
ΪϧϮηϞϤϋϭΩϮѧηϲѧϣϞѧϣΎϛΖϴѧγϮ̳ΎϓϼϧϮѧϳ̬ϟΎѧΑΖѧϧϮϔϋϼϴѧϓϮѧϣϮϨ̡Ύѧϳϥ΍ϮΗΎѧϧΩ΍ήѧϓ΍έΩ
ϻϮϤόϣ̶ϨϤϳ΍κϘϧέΎ̩Ωγϭή΋΁ί΍Ύϫ̵ήΘ̯ΎΑϕΎθϨΘγ΍ί΍β̡ϞϪѧ̯ΩϮѧη̶ѧϣΩΎѧΠϳ΍̶ѧϳΎѧϫ
έΩέ΍ΩΩϮΟϭέϮ̯άϣϊΑΎϨϣϧΪέ΍ΚϋΎΑϼϧϮϳ̬ϟΎѧϳ̵΍ϪѧότϗˬήΑϮѧϟΕέϮѧλϪѧΑ̵ϮѧϳέΡΎθΗ
ΩϮη̶ϣ̵΍Ϫ̰ΗΎϨηΖϓΎΑήψϧί΍̶γ̡̶ϧϮѧϣϮϨϱΎѧϫϲϧϮѧϣϮϨ̡ωϮѧϧί΍ϩΪѧηΩΎѧΠϳ΍ήѧϴ̳έΩ
Ϯϟ΁ϩΪϨϨ̯Ϫѧϛϲѧϳ΍Ωϭΰ̳΍ΎΑϩ΍ήϤϫΎϫϞ΋ΎΌϠ̯ϮϧϮϓέϮϣϲѧϠ̡ˬΎѧϫ̫Ύϓϭή̯Ύϣί΍̶ѧϤ̯΍ήѧΗΎѧϫϞѧγέ
ˬΪѧϳ΁̶ѧϣΩϮѧΟϭϪѧΑϦϴΌΗϭήѧ̡ϪϴΒηΩ΍Ϯϣϭΰϣήϗ̵ΎϫϝϮΒϠ̳ήѧΜ̯΍ϝϮϠѧγϞѧΧ΍ΩέΩΎѧϫϼϧϮϳ̬ϟ
Ϯ̳Ύϓ̵ΎϫγϴϩΪϨϨ̯ΖΪϨϨϛϲϣϲ̳Ϊϧί̌̵έΎϤϴΑίϭήΑϱΎϫ̵ϻΎѧΑϥ΍ΩήϣέΩϪψΣϼϣϞΑΎϗ
̋˹ϝΎγϛ̶Ϡϣ΍ϮϋˬΩϮηϲϣϩΪϳΩί΍ΪѧϨΗέϼϋΪѧϨ̯̶ѧϣΩΎѧϳί΍έϼϧϮѧϳ̬ϟΎΑΖϧϮϔϋήτΧϪ
ϦϣΰϣΖϴθϧϭήΑˬϥΪϴηέΎ̴ϴγ̵ΎѧϫϩΪѧϨϨ̯ϒϴόѧπΗήϳΎѧγϭΪϴ΋ϭήΘγ΍ΎΑϥΎϣέΩˬϡΰϴϔϣ΁ϭ
ϨϤϳ΍ϲέΩϼΜϣ̡ϴϪϴϠ̯ΪϧϮϥΎσήѧγˬ̶ϧΎϣέΩ̶ϤϴηϳΩϭϲϧϮѧϣϮϨ̡Ϫѧ̪ϧΎϨ̩ϭΪѧηΎΑ̶ѧϣΖѧΑΎ
ϲϣϕΎϔΗ΍ΪϨηΎΑϲϣήτΧϞϣ΍ϮϋϦϳ΍̵΍έ΍ΩϪϛϱΩ΍ήϓ΍έΩΪΘϓ΍ˬΖѧϠϋϥ΍ϮѧϨϋϪΑΪϳΎΑϼϧϮϳ̬ϟ
Ωήϴ̳έ΍ήϗ̶γέήΑΩέϮϣ̵έΎϤϴΑ̀
˻˺ϪϠΌδϣϥΎϴΑ
Ϯѧη̶ѧϣΏϮѧδΤϣΎѧϴϧΩέΩήѧϴϣϭ̱ήѧϣϩΪϤϋΖϠϋ̶ϗϭήϋ̶ΒϠϗ̵Ύϫ̵έΎϤϴΑϧΪϥ΍ΰѧϴϣ
ϥΎΘѧγ΍έΩ̶ѧΒϠϗϪΘ̰ѧγίϭήѧΑήϬѧηϮΑ˹̋̊́˺ˬ̌˺˺̋̌ήѧϫ̵΍ί΍ϪѧΑΩήѧϓ˺˹˹˹˹˹
ιΎѧμΘΧ΍ΩϮΧϪΑ΍έήϴϣϭ̱ήϣί΍̵ΩΎϳίΪλέΩϢϗέϦϳ΍Ϫ̯ΪηΎΑ̶ϣϥίϭΩήϣήϔϧ
Ζγ΍ϩΩ΍ΩήϬηϮΑΖϴόϤΟ˺̋˹˹˹˹˹ΪηΎΑ̶ϣήϔϧ́
Ϡ̰γ΍ϭήΗ΁̯έΎϔϧ΍ίΎγϪϨϴϣίϞϠϋί΍̶̰ϳίϭήΖѧΑΎϳΩˬέΎ̴ϴѧγϭΪѧηΎΑ̶ϣΩέΎ̯ϮϴϣαϮΘ
ϓϭ̶ϣΪ̢ϴϟβϳΩˬ̵έΎѧϤϴΑ̵ϭέήΑέ΍ά̳ήϴΛ΄Η̵ϩΪηϪΘΧΎϨηϞϣ΍Ϯϋί΍Ϫ̯ϻΎΑϥϮΧέΎθ
̶ΒϠϗ̵Ύϫ±ϨѧηΎΑ̶ϣ̶ϗϭήϋΪ̮ϴΗϭήϠ̰ѧγ΍ϭήΗ΁̵Ύѧϫ̭ϼѧ̡ΩΎѧΠϳ΍ίΎѧγϪѧϨϴϣί̶ѧ̴Ϥϫ
̶ѧѧѧѧϣΰѧѧѧѧϴϧΪѧѧѧѧηΎΑѧѧѧѧθ̯Ϫѧѧѧѧ̯̶ϳΎѧѧѧѧΠϧ΁ί΍ΕΎόϳΎѧѧѧѧοϞϴ̰ѧѧѧѧθΗΎѧѧѧѧϳϭ̵έ΍ΪѧѧѧѧϳΎ̡ΎϧΖѧѧѧѧϠϋϒ
ΎѧϤϴΑί΍̶ѧηΎϧήѧϴϣϭ̱ήѧϣζϫΎ̯ΖϬΟέΩήΛΆϣ̶ϣΎ̳̮ϴΗϭήϠ̰γ΍ϭήΗ΁̶ѧΒϠϗ̵Ύѧϫ̵έ
ΪѧηΎΑ̶ѧϣ̶ϧΎѧϣέΩ̶Θѧη΍ΪϬΑ̵ΎѧϫϢΘѧδϴγςѧγϮΗϩΪѧηϑήѧλ̵ΎѧϫϪѧϨϳΰϫϭ̶ϗϭήϋ΍άѧϟ
΍΍ήϴΧϒѧθ̯ΖѧϬΟέΩΕΎόϳΎѧοϦѧϳ΍έΩ̵έ΍ΪѧϳΎ̡ΎϧΩΎѧΠϳ΍ΎѧΑϭϞϴ̰ѧθΗ̵΍ϪѧϨϴϣίϞѧϣΎϋ
Ζѧѧγ΍ϩΪѧѧη̵΍ϩΩήΘѧѧδ̳̵ΎϬѧѧηϼΗέΩ̶ΑΎѧѧϬΘϟ΍̵ΎϬϟϮϠѧѧγ̵Ύѧѧ̡ΩέΕΎѧѧόϟΎτϣϦѧѧϳ΍ϡΎѧѧϤΗίΩ
ΎѧѧѧѧϤΗέΩ̮ϴΗϭήϠ̰ѧѧѧѧγ΍ϭήΗ΁̵ΎѧѧѧѧϬ̯ϼ̡Η΁̭ϼѧѧѧѧ̡ΩΎѧѧѧѧΠϳ΍ί΍ϞѧѧѧѧΣ΍ήϣϡϞϴ̰ѧѧѧѧθΗΎѧѧѧѧΗ̶ѧѧѧѧϣϭή
ϣϩΪϳΩίϭήϠ̰γ΍ϭήΗ΁ΪϧϮη̶
ήѧϴψϧ̶ΑΎѧϬΘϟ΍̵Ύѧϫή̯έΎϣϡήѧγϪѧτΑ΍έ̵ΩΪѧόΘϣΕΎѧόϟΎτϣϪ̯Ϧϳ΍ϪΑϪΟϮΗΎΑCRP (C-
reactive protein )ϭESR (estimated sedimentation ) ̶ѧΒϠϗΙΩ΍ϮѧΣΎѧΑ΍έ
±Ϊϧ΍ϩΩϮϤϧή̯ΫϩΪϨϳ΁έΩ̶ϗϭήϋ̂
ϴΧΩϝΎϤΘΣ΍΍άϟϥΪѧηέ΍ΪѧϳΎ̡ΎѧϧϭϞϴ̰θΗέΩ̶γϭήϳϭΎϳϭ̶ϳΎϳήΘ̯ΎΑ̵Ύϫ̵έΎϤϴΑϥΩϮΑϞ
ή̳έ΍ήѧѧϗϝ΃ϮѧѧγΩέϮѧѧϣΕΎόϳΎѧѧοΪѧѧϧ΍ϪѧѧΘϓΎѧѧϫαϭήѧѧϳϭϭ̵ήΘ̯ΎѧѧΑϦѧѧϳ΍ϞϣΎѧѧηϥϮѧѧϨψϣ̵
β̰Ϡ̢Ϥϴγβ̡ήϫαϭήϳϭϲ̯Ύδ̯Ϯ̯αϭήϳϭˬαϭήϳϭϮϟΎ̴ϣϮΘϴγˬB4ήΘ̯ΎѧΑϮѧ̰ϴϠϫˬ
ΎϳΪϴϣϼ̯ϭ̵έϮϠϴ̡ϲϧϮϣϮϨ̡ΪηΎΑ̶ϣ˺˹
έΩ˺̋ϝΎѧѧγΎϳΪѧѧϴϣϼ̯ρΎѧѧΒΗέ΍ήѧѧϴΧ΍̡̶ΑΎѧѧϬΘϟ΍̵Ύѧѧϫ̵έΎѧѧϤϴΑΎѧѧΑ̶ϧϮѧѧϣϮϨϦϣΰѧѧϣήѧѧϴψϧ
Ζѧϳ΍έΎ̯ϭΪѧϧ΍ˬβϳίϭή̰Ϡѧγ΍ϭήΗ΁ˬΖѧϳήΗέ΁ϭϢѧγ΁ϞѧλΎϔϣΏΎѧϬΘϟ΍ϝ΃ϮѧγΩέϮѧϣέ΍ήѧϗ
ϪΘϓή̳Ζγ΍˺˺
Ϊѧηήѧ̯ΫϪѧ̯έϮѧσϥΎϤϫˬίΎ̡ϭήѧγωϮϴѧηϲΘϳϮϴΘϳί΍ΎϳΪѧϴϣϼ̯ѧγϦϴϨ˺̊̋ϪѧΑϭέ̶̴ϟΎѧγ
ϦѧγέΩϪѧ̯̵ϮΤϧϪΑΩέά̳̶ϣζϳ΍ΰϓ΍˻˹ѧγϪѧΑ̶̴ϟΎ̋˹ϦѧγέΩϭ̀˹̌˹̶̴ϟΎѧγ
ϪѧΆ˹±̀˹Ϊѧγέ̶ѧϣˬϱήΘϛΎѧΑϦѧϳ΍έ΍ΩΖѧϣϼϋ̵έΎѧϤϴΑϥΎѧ̯ΩϮ̯ϭϦѧδϣΩ΍ήѧϓ΍έΩ
ΪѧϨ̯̶ѧϤϧΩΎѧΠϳ΍̵ΪϳΪηˬϱήΘϛΎѧΑϦѧϳ΍ϲΘϳϮϴΘϳίΎѧ̡ϭήѧγϱϻΎѧΑωϮϴѧηϪѧΑϪѧΟϮΗΎѧΑϝΎѧϤΘΣ΍
πΣϭ̵ήΘ̯ΎΑϦϳ΍ϥΪηϦϣΰϣέϮ΍ϮϤϫ̮ϴΗϭήϠ̰γ΍ϭήΗ΁̵ΎϬ̯ϼ̡έΩϥ΁ϪѧΟϮΗΩέϮѧϣϩέ
΍ϩΩϮΑΖγ˼
ϪΑϪΟϮΗΎΑϝΎΣέΩ̶ΑΎϬΘϟ΍̵ΎϫΪϨϳ΍ήϓ̶ΒϳήΨΗΪϧϭέ̶ѧΒϠϗ̵Ύѧϫ̵έΎѧϤϴΑϪѧΑϼΘΒϣϥ΍έΎϤϴΑ
ΏήѧΨϣζϘϧϪΑϪΟϮΗΎΑϭ̶ϗϭήϋCRP ϞѧϣΎϋϥ΍ϮѧϨϋϪѧΑ̶ѧϨϤϳ΍̵ΎѧϫϪτѧγ΍ϭήѧ̴ϳΩϭ
ϓϟ̶ϧ΍ϮΧ΍ήϓˬϥΎϤϠ̢Ϥ̯̵ϩΪϨϨ̯ϝΎόϮϔϨΎѧϫΖϴγιΎѧΧ̵ΎѧϫϝϮѧ̰ϟϮϣ̵ΎѧϘϟ΍ϪѧΠϴΘϧέΩϭ
ϥ̫̶ѧѧΘϧ΁ήѧѧϴψϧ VASCULAR ADHISION I ±E-selection ςѧѧγϮΗ
ήΘѧθϴΑϪѧ̩ήѧϫ̶γέήΑΖϬΟ΍έϪϨϴϣίϕϭήϋϩέ΍ϮϳΩΐϳήΨΗϥ΁ϝΎΒϧΩϪΑϭΎϫ̫Ύϓϭή̯Ύϣ
̯̶ϣϢϫ΍ήϓϪϨϴϣίϦϳ΍έΩϝΎϤΘΣ΍ήοΎΣϝΎΣέΩϭΪϨ̵ΎѧϬϧ̫̶ѧΘϧ΁ϦϴѧΑ̶ѧϧ̫̶ѧΘϧ΁ϪΑΎθΗ
ΕΎϴѧοήϓί΍̶ѧ̰ϳϕϭήѧϋ̵ϩέ΍ϮѧϳΩ̵Ύѧϫϥ̫̶ѧΘϧ΁ΎѧΑΎϬѧγϭήϳϭΎϳΎϫ̵ήΘ̯ΎΑϦϳ΍΢τγ
ΪηΎΑ̶ϣϩΪηΡήτϣ˺˻
Ωέ΍ΩΩϮΟϭϩΪηή̯ΫϪϴοήϓΪϴϳ΄ΗΖϬΟ̶ϠϴϤ̰Η̵Ύϫ̶γέήΑϪΑίΎϴϧϥΎϨ̩Ϣϫϭ
ϬΟ̶̰ϴΗϮϴΑ̶Θϧ΁̵ΎϫϥΎϣέΩΎϳ΁Ϫ̯Ϧϳ΍Ύϣ΍ΖΩήΑϦϴΑί΍ϭϑάΣήѧϴψϧ̶ϳΎѧϳήΘ̯ΎΑϞѧϣ΍Ϯϋϥ
ΎϘΑέΩΪϧ΍ϮΗ̶ϣϼϴϓϮϣϮϨ̡ϼϧϮϳ̬ϟϭ̶ϧϮϣϮϨ̡ΎϳΪϴϣϼ̯ѧΒϠϗαϮΘ̯έΎѧϔϧ΍ϪΑϼΘΒϣϥ΍έΎϤϴΑ̵Ύѧϳ̶
ΙΩ΍ϮѧѧΣΗˮΪѧѧηΎΑήΛΆѧѧϣ̮ѧѧϴϣϮΒϣ΁ϮѧѧΒϣή˺˼ϭϥΎѧѧϣέΩέΩ̶ѧѧΑϼϘϧ΍ΪѧѧηΎΑϦϴѧѧϨ̩ήѧѧ̳΍Ϫѧѧ̯
ΩϮη̶ϣΏϮδΤϣ̶ϗϭήϋ̶ΒϠϗ̮ϴΗϭή̰Ϡγ΍ϭήΗ΁̵Ύϫ̵έΎϤϴΑί΍̵ήϴ̴θϴ̡
˼˺ΕΎϴοήϓϭϑ΍Ϊϫ΍
Ρήσ̶Ϡλ΍ϑ΍Ϊϫ΍
΁̶ΗϮϴΘϳίΎ̡ϭήγωϮϴηϪδϳΎϘϣέΩΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο̵ΩΎΑ̶ΘϧαϮΘ̯έΎѧϔϧ΍ϪѧΑϼΘѧΒϣϥ΍έΎϤϴΑѧΣΩΎ
ΎΑ̵έΪλέ΍ΪϳΎ̡ΎϧϦϳ̬ϧ΁ˬΩέΎ̯ϮϴϣϢϟΎγΩ΍ήϓ΍
Ρήσ̶ϋήϓϑ΍Ϊϫ΍
˺ ήϬηϮΑϥΎΘγ΍έΩΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑβϨΟρΎΒΗέ΍
˻ ήϬηϮΑϥΎΘγ΍έΩΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑϦγρΎΒΗέ΍ 
˼ ήϬηϮΑϥΎΘγ΍έΩϼϧϮϳ̬ϟΪο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑϦγρΎΒΗέ΍ 
̊ Θγ΍έΩϼϧϮϳ̬ϟΪο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑβϨΟρΎΒΗέ΍ήϬηϮΑϥΎ 
̋ ήϬηϮΑϥΎΘγ΍έΩΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑέΎ̴ϴγϑήμϣρΎΒΗέ΍ 
̌ ήϬηϮΑϥΎΘγ΍έΩϼϧϮϳ̬ϟΪο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑέΎ̴ϴγϑήμϣρΎΒΗέ΍ 
̀ ΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑΖΑΎϳΩρΎΒΗέ΍ 
́ ϼϧϮϳ̬ϟΪο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑΖΑΎϳΩρΎΒΗέ΍ 
̂ ρΎΒΗέ΍ϴϟήϫ̢ϴΪϣϼϧϮϳ̬ϟΪο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑ̶ 
˺˹̡ήϫρΎΒΗέ΍ϼϧϮϳ̬ϟΪο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑ̵Ϊ̢δ

ΡήσΕΎϴοήϓ
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήγωϮϴηIgG̶ѧΒϠϗΩΎѧΣαϮΘ̯έΎѧϔϧ΍ϪѧΑϼΘѧΒϣϥ΍έΎϤϴΑέΩΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο
ˮΖγ΍έΪϘ̩
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήѧѧγωϮϴѧѧηIgGΐѧѧϠϗΩΎѧѧΣαϮΘ̯έΎѧѧϔϧ΍ϪѧѧΑϼΘѧѧΒϣϥ΍έΎѧѧϤϴΑέΩϼϧϮѧѧϳ̬ϟΪѧѧο
ˮΖγ΍έΪϘ̩
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήγωϮϴηIgGΪοѧϧ΁ϪѧΑϼΘѧΒϣϥ΍έΎѧϤϴΑέΩΎϳΪѧϴϣϼ̯έ΍ΪѧϳΎ̡Ύϧ̵έΪѧλϦϳ̬
ˮΖγ΍έΪϘ̩
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήѧγωϮϴηIgGѧοѧϧ΁ϪѧΑϼΘѧΒϣϥ΍έΎѧϤϴΑέΩϼϧϮѧϳ̬ϟΪέ΍ΪѧϳΎ̡Ύϧ̵έΪѧλϦϳ̬
ˮΖγ΍έΪϘ̩
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήγωϮϴηIgGΐѧϠϗ̵Ύѧϫ̵έΎѧϤϴΑ̵ϪϘΑΎѧγϥϭΪѧΑϢϟΎѧγΩ΍ήϓ΍ΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο
ˮΖγ΍έΪϘ̩
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήγωϮϴηIgGΐѧϠϗ̵Ύѧϫ̵έΎѧϤϴΑ̵ϪϘΑΎѧγϥϭΪѧΑϢϟΎѧγΩ΍ήѧϓ΍ϼϧϮϳ̬ϟΪο
ˮΖγ΍έΪϘ̩
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήγωϮϴηIgGϪѧΑϼΘѧΒϣΩ΍ήѧϓ΍̵έΎ̴ϴѧγˬ̶ΘΑΎѧϳΩϥ΍έΎѧϤϴΑέΩϼϧϮϳ̬ϟΪο
ήϫϲϣΪϴ̢ϴϟˮΖγ΍ϪϧϮ̴̩
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήγωϮϴηIgGϪѧΑϼΘѧΒϣΩ΍ήѧϓ΍̵έΎ̴ϴѧγˬ̶ΘΑΎѧϳΩϥ΍έΎѧϤϴΑέΩΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο
ήϫϲϣΪϴ̢ϴϟγ΍ϪϧϮ̴̩ˮΖ
ΎϳΪϴϣϼ̯ϪΑϼϨΑ΍ϦϴΑϲϧϮϣϮϨ̡̶ΒϠϗ̵Ύϫ̵έΎϤϴΑϪΑϼΘΑ΍ϭϲϗϭήϋΩέ΍ΩΩϮΟϭρΎΒΗέ΍
ΎϳΪϴϣϼ̯ϪΑϼΘΑ΍ϦϴΑϲϧϮϣϮϨ̡̶ΒϠϗ̵Ύϫ̵έΎϤϴΑϪΑϼΘΑ΍ϭϲϗϭήϋΩέ΍ΪϧΩϮΟϭρΎΒΗέ΍
ϼϧϮϳ̬ϟϪΑϼΘΑ΍ϦϴΑϼϴϓϮϣϮϨ̡̶ΒϠϗ̵Ύϫ̵έΎϤϴΑϪΑϼϨΑ΍ϭϲϗϭήϋΩέ΍ΩΩϮΟϭρΎΒΗέ΍
ϼΘΑ΍ϦϴΑ̶ΒϠϗ̵Ύϫ̵έΎϤϴΑϪΑϼΘΑ΍ϭΎϴϠϴϓϮϣϮϨ̡ϼϧϮϳ̬ϟϪΑϲϗϭήϋΩέ΍ΪϧΩϮΟϭρΎΒΗέ΍
 
